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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
LilleRennes
Lyon Marseille
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
décembre 1998
Total mensuel des précipitations : 1,5 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 75 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,4 °C à la normale
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Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
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StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
jours jours
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
décembre 1998
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 0,8 °C à la normale
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Une grande douceur succède aux
fortes gelées du début de mois.
Première décade
Le mois débute sous le signe d’une froi-
dure persistante. Les gelées matinales,
localement fortes, sont majoritaires sur-
tout à partir du 2 et durent jusqu’au 8 où
un radoucissement sensible s’opère par
le nord-ouest. Durant cette période, cer-
tains postes enregistrent des valeurs
extrêmement basses : -7,9 °C à
Giromagny (Territoire de Belfort) le 3 ;
-5,8 °C à Saint-Siffret (Gard) le 6 ; 
-10,9 °C le 7 et -13,8 °C le 8 à Saint-
Julien (Jura) et un -9,3 °C qui persiste
encore le 9 à l’Isle-sur-le-Doubs
(Doubs).
De nombreuses régions restent sous une
grisaille que le soleil ne parvient que très
rarement à percer. Les températures
maximales en subissent les consé-
quences immédiates. Les littoraux sont
plus favorisés, à l’exception des rivages
de l’Aquitaine au Morbihan et de la
Manche où, jusqu’au 3, les températures
n’arrivent pas à franchir le seuil des 5 °C.
Ailleurs, les maximales restent froides,
234 postes (soit plus du tiers) situés dans
un grand Nord-Est n’enregistrant pas de
dégel au cours de la journée du 2. Ce
phénomène reste quasi journalier
jusqu’au 8 pour les contreforts des
Ardennes, le nord de l’Alsace et la
Haute-Saône : -4 °C à Wangenbourg-
Engenthal (Bas-Rhin) le 2 ; -3,8 °C à
Nordheim (Bas-Rhin) le 3 ; -3 °C à
Pesmes (Haute-Saône) le 8.
On peut noter que la station de Vannes
(Morbihan), avec 1,3 °C le 2, bat le
record de la température maximale la
plus basse sur une période de 7 jours
(précédent record 2 °C en 1973).
La seule note de douceur est une nou-
velle fois apportée par les régions médi-
terranéennes qui enregistrent régulière-
ment des valeurs supérieures à 15 °C,
régions auxquelles viennent se joindre
le nord des Pyrénées, la Gironde et le
Finistère en toute fin de décade.
Le radoucissement espéré s’amorce le
8 par la Bretagne, puis envahit peu à
peu le pays avec la disparition des
gelées le 10.
Cette tendance ne suffit toutefois pas à
compenser le déficit généralisé à
l’ensemble des régions. Il faut remar-
quer que nombre de stations enregis-
trent des moyennes décadaires de tem-
pératures minimales inférieures aux
moyennes mensuelles. Par exemple, on
a enregistré à Bourg-Saint-Maurice
(Savoie) -5,9 °C de moyenne décadaire
de température minimale, alors que la
moyenne mensuelle est de -3,4 °C.
Deuxième décade
Le radoucissement amorcé quelques
jours plus tôt se confirme et prend
même de l’ampleur. Cette situation va
persister jusqu’en milieu de décade en
raison de l’installation sur le pays de
conditions anticycloniques associées à
un régime océanique. Cette douceur est
exceptionnelle, les températures mini-
males affichent des valeurs voisines de
la normale des maximales. Les valeurs
les plus élevées sont : 12,6 °C à
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) le 11 ;
13,4 °C à Brignogan (Finistère) le 12 ;
14,7 °C aux Aires (Hérault) le 13 ;
12,5 °C à Brignogan le 14 et à la
Pointe-de-Penmarch (Finistère) le 15.
Les maximales ne sont pas en reste,
certains records tombent : 15,6 °C à
Évreux (Eure) le 12, nouveau record
sur une période de 7 jours.
Les 18,4 °C à Aubenas (Ardèche) tou-
jours le 12 et les 15,6 °C à Rouen-
Boos (Seine-Maritime) le 15 consti-
tuent deux nouveaux records
mensuels.
Dans cette douce atmosphère, les
gelées sont discrètes et en général se
cantonnent à la façade est du pays 
à l’exception des 17 et 18 où, à l’est
d’un axe Biarritz - Charleville-
Mézières, elles concernent plus de 200
postes : -5,6 °C à Belmont-sur-Rance
(Aveyron) le 17 ; -5,8 °C à Pujaut
(Gard) le 18.
Il faudra attendre la fin de décade pour
assister à un rafraîchissement, surtout
sensible au niveau des maximales, la
forte nébulosité qui accompagne les
systèmes perturbés des 19 et 20 cou-
vrant la quasi-totalité du territoire.
décembre 1998
(Heures UTC sur tout le bulletin)
Périodes
thermiques
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Première décade
Seul l’extrême Sud de la France est
concerné par des précipitations
notables en ce début de mois. En effet,
si de rares flocons sont encore obser-
vés de la Lorraine au Bassin parisien
et des Flandres au Cotentin jusqu’au 3,
les précipitations, neigeuses à basse
altitude, concernent le Piémont pyré-
néen, les Pyrénées-Orientales où elles
sont accentuées par des phénomènes
orographiques et la Corse jusqu’au 3 ;
sur cette dernière, elles prennent
même un caractère orageux : 41,4 mm
au Cap-Béar (Pyrénées-Orientales) le
2 ; 98 mm à Alénya (Pyrénées-
Orientales) le 3 ; 42,4 mm le 1er et
112,6 mm le 3 à Vivario (Corse).
De plus, il est tombé de 20 à 50 cm de
neige vers 1 600 mètres en Corse.
Une perturbation arrivant par le Nord
de la France le 4 donne de faibles pré-
cipitations sur la moitié nord, avant de
s’évacuer par le Centre-Est le 5, lais-
sant la place à une traîne assez active
donnant de faibles ondées de
l’Aquitaine au Nord-Est et jusqu’à
l’est du Massif central. Le faible
contraste thermique du 6 limite les
effets d’une nouvelle onde qui reste
peu active ; en se frontolysant le 7,
elle donne encore quelques précipita-
tions sur le Nord-Ouest et de faibles
averses de neige sur les Ardennes, en
Lorraine, Alsace et Franche-Comté.
La perturbation qui aborde le pays par
le Nord-Ouest le 8 donne des précipi-
tations importantes dans son secteur
chaud, de la Bretagne à la Normandie,
dans la nuit du 8 au 9 : 51,6 mm à
Brest (Finistère) ; 36,2 mm à Perros-
Guirec (Côtes-d’Armor) ; 31,8 mm à
Brécey (Manche) le 8.
Elle évolue en occlusion dans la jour-
née du 9 ; la zone pluvieuse qui y est
associée s’étend ensuite du Pays
La très grande douceur génère un
excédent presque général sur le  pays.
Les minimales sont supérieures de 
4 °C à la normale décadaire du Bassin
parisien aux frontières belges, ainsi
que les maximales sur le Piémont
pyrénéen, du Centre au Gard et sur les
frontières du Nord-Est.
Troisième décade
Dans un champ de pression qui reste
élevé jusqu’au 23, les gelées, parfois
sévères, gagnent la quasi-totalité du
pays. Ainsi, pendant cette période,
plus de 400 postes voient quotidienne-
ment leur température minimale rester
en dessous de 0 °C. On a ainsi relevé :
-8,2 °C au Castellet (Vaucluse) le 22 ;
-8,8 °C à Vichy (Allier) ; -10,2 °C à
Saint-Julien (Jura)  le 23.
En raison de brouillards parfois
givrants persistant toute la journée du
22, du Poitou au Berry, et s’étendant
même en fin d’après-midi à la
Touraine, à la Beauce ainsi qu’au nord
de la Bourgogne, le mercure, dans cer-
taines stations, ne dépasse pas les 0 °C
de la journée. Les températures maxi-
males sont, par exemple, de : -1,8 °C à
Luxeuil (Haute-Saône) ; -1,9 °C à
Saint-Yan (Saône-et-Loire) ; -2,8 °C à
Sévry (Cher).
Dans la nuit du 23, les perturbations,
dans un flux de sud-ouest,  arrivent de
nouveau à pénétrer sur le territoire et
apportent de la douceur. Ainsi, la
Saint-Sylvestre connaît des tempéra-
tures maximales comprises entre 10 °C
et 15 °C du Nord - Pas-de-Calais à
l’Aquitaine et sur les régions méridio-
nales. Ce même jour, les gelées ne se
produisent plus qu’au sud d’une ligne
Bordeaux-Nancy. Les 26 et 27, les fins
de nuit les plus clémentes se situent sur
la moitié nord et le Béarn : 11,6 °C à
Belle-Île-Le Talut (Morbihan) le 26 ;
14,1 °C à la Pointe-de-Socoa
(Pyrénées-Atlantiques) le 27.
Le 27, sur l’ensemble du pays, les
températures maximales sont en
hausse, notamment sur le Sud-Ouest,
où, grâce au foehn, elles atteignent des
valeurs très élevées pour la saison,
proches de celles observées habituelle-
ment en mai : 22,3 °C à Pau
(Pyrénées-Atlantiques) ; 23,3 °C à
Herrère (Pyrénées-Atlantiques).
Le thermomètre reste clément jusqu’à
la fin de l’année, avec une orientation
du flux au sud. Un nouvel effet de
foehn permet au Sud-Ouest de bénéfi-
cier de températures très douces
comme sur une bonne partie du terri-
toire, à l’exception de l’extrême Nord-
Est qui, au cœur de l’après-midi,
n’arrive pas à atteindre les 5 °C.
C’est donc sur une décade d’une
grande douceur que s’achève cette
année 1998 sur la majeure partie du
pays, les régions les plus favorisées se
situant sur le Maine, du Nord au
Bassin parisien et à l’Alsace, et sur le
Lyonnais.
Périodes
pluviométriques
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Basque aux frontières belges, 19,2 mm
à Guéret (Creuse), et quitte le pays
par le Nord-Est le 10.
L’Ouest voit arriver une nouvelle onde
qui atteint la Normandie et l’Aquitaine
dans l’après-midi et progresse vers
l’est dans la nuit, donnant des cumuls
plus importants dans sa partie sud,
notamment sur le Massif central puis
le Centre-Est : 21,5 mm à Hauteville-
Lompnes (Ain) ; 26 mm à Bugeat
(Corrèze).
La Corse et les Pyrénées-Orientales,
affectées par les très importantes pré-
cipitations du début de mois, accusent
les excédents les plus importants.
Perpignan, avec un cumul décadaire
de 74 mm, dépasse la valeur moyenne
mensuelle pour un mois de décembre
qui est de 54,4 mm. Le sud de
l’Aquitaine et l’est du sillon rhodanien
sont les régions les plus déficitaires.
Deuxième décade
Une succession de perturbations défi-
lent dans le ciel français au cours de
cette deuxième décade. Leur activité
est, dans un premier temps, atténuée
par des conditions anticycloniques qui
ne vont pas fléchir jusqu’au 16. Aussi,
les quelques précipitations restent-
elles isolées : 26,1 mm au Cap-Corse ;
23,2 mm à Saint-Pierre-de-Chartreuse
(Isère) le 11 ;  2,2 mm à La Chapelle
(Ardennes) ; 30 mm à Pontarlier
(Doubs) le 12. 
Jusqu’au 17, les perturbations se heur-
tent à des champs de pression élevée
et n’arrivent plus à pénétrer le pays.
Elles sont rejetées sur l’extrême Nord
du territoire, pour effleurer les fron-
tières belges le 14, s’étendre de la
Bretagne au département du Nord le
15 ou bien encore ne concerner que la
Bretagne et le Cotentin le 16. En tout
état de cause, les cumuls quotidiens ne
franchissent pas la barre des 10 mm.
Un léger affaiblissement de la dorsale
ouvre alors le passage aux perturba-
tions atlantiques. La première, peu
active, traverse le pays le 18 : 16,6 mm
à Tannay (Ardennes).
Le 19, les pressions s’effondrent, une
dépression très creuse se forme sur la
France le 20 ; on assiste alors à l’arrivée
par l’ouest de précipitations soutenues
qui vont peu à peu se généraliser à
l’ensemble du territoire : 34,4 mm 
à Perros-Guirec (Côtes-d’Armor) ; 
36,4 mm à Gouville-sur-Mer (Manche)
le 19 ; 31 mm à Arvigna (Ariège) ; 
32,4 mm au cap Pertusato (Corse) le 20.
Les cumuls décadaires se situent en
général en dessous des valeurs nor-
males ; seules les zones s’étendant de
la Bretagne au Centre, la Corse occi-
dentale, le sud de Midi-Pyrénées et le
nord de l’Alsace affichent un léger
excédent.
Troisième décade
Les conditions s’améliorent sur le
pays dès le 21 en raison d’une hausse
très nette du champ de pression. Seule
la Corse est concernée par des retours
pluvio-instables avec, par exemple,
29 mm à Calvi. Le 22, sur le Nord du
pays, les précipitations sont rares et
localement accompagnées de quelques
flocons. 
Avec le passage dans un flux de sud-
ouest, une onde traverse le pays à par-
tir du 23, instable sur le Finistère, don-
nant un peu de neige sur le quart
nord-est, suivie le 25 d’une autre per-
turbation, elle aussi peu active.
Des précipitations soutenues arrivent
sur le pays le 26 dans un flux d’ouest
très rapide. Des cumuls importants
sont enregistrés jusqu’au 27 au nord
de la Loire :  42,6 mm à Palluau
(Vendée) ; 45,4 mm à Brest
(Finistère) le 26 ; 26 mm à Nantes
(Loire-Atlantique) le 27 ; Laval
(Mayenne) avec 30,6 mm et Alençon
(Orne) avec 29,6 mm battent le
record du maximum de précipitations
en 24 heures.
Les 28 et 29, des entrées maritimes
aggravées par le soulèvement orogra-
phique donnent d’importantes chutes
de pluie sur le sud du Massif central :
83,1 mm à Villefort (Lozère) cumulés
sur les deux jours.
La fin du mois est caractérisée par le
passage de deux fronts qui concernent
plus particulièrement l’Ouest du pays
et par un fort épisode cévenol dont les
précipitations vont s’étendre à
l’ensemble des régions méditerra-
néennes le 31 : 118,2 mm au Vigan
(Gard) le 30 ; 198,2 mm à Sablières
(Ardèche) ; 221,8 mm à Barnas
(Ardèche) le 31. 
De plus, sur cette période, on a relevé
des cumuls supérieurs à 250 mm :
254,7 mm au Vigan (Gard) ; 270,8 mm
à Barnas (Ardèche).
Les zones excédentaires se situent sur
un grand quart nord-ouest, sur le sud
du Massif central ainsi que sur le
nord-est de la Corse.
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Les précipitations
La température
Le vent
L’ensoleillement La durée d’insolation du mois de
décembre varie de 25 heures à
Cherbourg (Manche) à 164 heures à
Embrun (Hautes-Alpes). On remarque
que les régions situées au nord d’une
limite Saint-Nazaire - Strasbourg ont
une insolation mensuelle inférieure à
50 heures.
Un vent violent à partir du 20.
Le vent souffle toujours vigoureuse-
ment en ce début de mois, particulière-
ment sur les côtes bretonnes et de la
Manche, ainsi que sur les régions
méditerranéennes : 94 km/h à l’île
d’Ouessant (Finistère) le 2.
La barre des 100 km/h est franchie le 3
sur le littoral varois et en Corse du Sud :
104 km/h à Figari (Corse) ; 108 km/h
à Hyères (Var).
Mistral et tramontane sont au menu
des jours suivants, soufflant locale-
ment en tempête : 122 km/h au Cap-
Cépet (Var) le 4 ; 101 km/h à
Marignane (Bouches-du-Rhône) le 5 ;
126 km/h au Cap-Béar (Pyrénées-
Orientales) le 4 et le 5. 
Ils se calment sensiblement le 6, avant
de se renforcer le 7. S’ensuit alors une
période de légère accalmie où seuls les
rivages de la Bretagne au Nord enregis-
trent encore de fortes valeurs sans toute-
fois excéder les 100 km/h : 94 km/h à
Pommerit-Jaudy (Côtes-d’Armor) le 8
et à la Pointe-du-Grouin (Ille-et-
Vilaine) le 10.
Après un court épisode de mistral dans
son domaine le 11, le vent souffle
vigoureusement sur les côtes de la
Manche les 12 et 13 : 97 km/h à Saulty
(Pas-de-Calais) le 12 et à Dunkerque
(Nord) le 13.
Le mistral fait à nouveau une brève
apparition le 16 avec 83 km/h à
Tarascon (Bouches-du-Rhône). Le 18,
le vent d’ouest qui sévit sur les côtes
bretonnes est annonciateur de la vio-
lente tempête qui va agiter le terri-
toire : 97 km/h sur l’île de Groix
(Morbihan).
En effet, la chute des pressions en sur-
face associée à un fort dynamisme
d’altitude va générer de très fortes
rafales, limitées aux rivages bretons et
normands le 19, avant de se générali-
ser à une grande façade ouest le 20 :
133 km/h à la pointe du Raz
(Finistère) le 19 ; 130 km/h au Cap-
Ferret (Gironde) ; 169 km/h à la
pointe du Raz (Finistère) le 20. 
Ces valeurs avoisinent ou dépassent
localement les 100 km/h plus à l’inté-
rieur des terres : Auch (Gers) enre-
gistre un nouveau record mensuel
avec 83 km/h (ancien record 79 km/h
en 1993). On a mesuré une rafale
d’ouest à 122 km/h à Lézignan-
Corbières (Aude). Par endroits, le vent
a en moyenne dépassé les 60 km/h
tout au long de cette journée.
Mistral et tramontane soufflent toujours
en tempête jusqu’au 22 : 126 km/h à
Istres (Bouches-du-Rhône) ; 151 km/h
au Cap-Béar (Pyrénées-Orientales) 
le 21.
L’accalmie du 23 n’est que de courte
durée ; des rafales supérieures à 100
km/h seront encore enregistrées sur le
Languedoc le 24.
La température moyenne du mois
varie de 0,9 °C à Meythet (Haute-
Savoie) à 10,8 °C au sémaphore
d’Ajaccio (Corse). L’écart à la nor-
male varie de -1,4 °C au Luc (Var) à
1,6 °C à Lille (Nord). Les tempéra-
tures moyennes sont majoritairement
excédentaires.
Dans un contexte général de plu-
viométrie réduite, seuls le Sud-Est
et la Bretagne sont plus copieuse-
ment arrosés.
Le cumul des précipitations varie de 2,2
mm à Embrun (Hautes-Alpes) à 327,4
mm à Sablières (Ardèche). Il est excé-
dentaire sur le Nord-Ouest, le sud-est du
Massif central, les Pyrénées-Orientales et
le nord de la Corse où l’excédent est
maximal avec 281 %. 
Le nombre de jours avec précipitations
varie de 1 à Embrun (Hautes-Alpes) à
21 à Landivisiau (Finistère). Il est
inférieur à la normale sur une zone
s’étendant de l’Aquitaine au Sud-Est
et à l’Alsace, à l’exception des
Pyrénées-Orientales.
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Le 25 marque le début d’un épisode de
fort vent de sud-ouest qui va sévir de
la Bretagne au Nord ainsi qu’à l’inté-
rieur des terres jusqu’au 27 : 90 km/h
à Saint-Quentin (Aisne) ; 130 km/h 
à Ploudalmézeau (Finistère) le 26 ;
115 km/h au Cap-de-la-Hève (Seine-
Maritime) le 27.
Le 29, le vent du sud souffle fort sur la
côte basque et le sud de la Bretagne,
ainsi que le marin et l’autan dans 
leur domaine jusqu’à la fin du mois :
115 km/h à Dourgne (Tarn) ; 122 km/h
à la Pointe-de-Socoa (Pyrénées-
Atlantiques) le 29 ; 126 km/h à Soumont
(Hérault) le 31.
Le nombre de jours avec vent fort
varie de 0 en Isère, dans la Nièvre et
les Ardennes à 27 au cap de La Hague
(Manche).
Météo-France SCEM/CBD
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
